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tre, público que iba a aplaudir lo niio i 
gustase y a «nuMi^ar" lo que no fii..,-o p 
su afírado. ma INFORMACION POLITICA 
POR TELEFONO 
La actitud de Maura. 
Declaraciones de Sánchez de Toca. 
MADRIÜ, 14.—«El Debate» publ ica hoy 
unas declaraciones del s eño r S á n c h e z de 
Toca, en las cuales dice: 
—¿Qué opina usted del nuevo Gobierno? 
—En pur idad he dedecir a usted que 
en la segunda fase de la crisis ha atina-
do en presentar las cosas con supremo 
arte pol í t ico, haciendo una buena selec-
ción y queriendo demostrarnos que trae 
u n programa de gobierno. Se ve que quie-
te gobernar. 
—¿Cree usted que hubiese sido viable 
un Gabinete de concen tcac ión conserva-
dora? 
—Eso me hubiera parecido un entre-
més . Yo, desde luego, no lo hubiera acep-
tado. 
—¿Qué opina usted de las declaracio-
nes que ha hecho el s eño r M a u r a en «El 
Debate»? 
—Para mí, M a u r a no ha salido, n i pue-
de salir, de la vida pol í t ica . Su eclipse 
fué para m í .una ficción; siempre ha esta-
do y tiene que estar en la po l í t i ca espa-
ñola . Yo así lo creo; es m á s : en estos mo-
mentos difíciles que atravesamos, hasta 
las izquierdas se c o n v e n c e r á n de la injus-
t ic ia del « M a u r a , no». En los r ñ o m e n t o s 
actuales, todos loe hombres pol í t icos de 
inteligencia y de c o r a z ó n deben de unir-
se en bien de la Pat r ia , y claro e s t á que, 
llegado ese momento, yo no h a b r í a de 
ser un obs tácu lo . Maura no va por jefa-
turas, es hombre de m á s grandes idéa-
le». Esto siempre lo c re í en él. A u n en 
aquellos momentos en que empezaron las 
dificultades conmigo, tuve en él gran 
confianza siempre. Nadie, sin embargo, 
le h a b l ó con m á s sinceridad que yo. 
—¿Cree usted en la posibilidad "de que 
Maura llegue a fo rmar Gobierno? 
—Yo creo que pueden venir soluciones 
en que don Antonio sea factor impor tan-
t í s imo de a c t u a c i ó n pol í t ica . Yo me aten-
go en esto a lo que tiene dicho el presi-
dente de la Academia E s p a ñ o l a : que del 
Diccionario de la Lengua se d e b í a borrar 
la palabra «imposiblp». 
—¿Cree usted en la posibilidad de que 
se llegue a u n i r el part ido conservador? 
' —Hoy por hoy no creo en eso. Quizá 
sea una realidad en un fu turo m á s o 
menos remoto. Claro es tá que respecto a 
ese extremo no cabe ser pesimista. A l pe-
simismo no tenemos derecho los hombres 
públ icos . E l pesimista s i s t e m á t i c o debe 
retirarse a su casa. 
—'Perdone usted u n a pregunta. Caso 
de venir al Poder don Antonio, ¿con ta r í a 
con su apoyo de usted, con su cooperac ión 
directa? 
A don J o a q u í n Sánchez de Toca le pa-
rece u n tanto atrevida la pregunta. Nos 
m i r a bondadoso, y replica: 
—Ya le he dicho a usted bastante sobre 
este extremo. Yo siempre es t imé y apre-
cié como pol í t ico a don Antonio. 
—¿Qué me dice usted de lo que respec-
to al problema m e d i t e r r á n e o m a n i f e s t ó 
don Antonio en «El Debate»? 
—Sus declaraciones sobre ese par t icu-
la r parece que son m í a s . Desde luego las 
suscribo en un todo. 
—¿Qué ju ic io le merece a usted la ú l t i -
ma etapa parlamentaria? 
—Que es una verdadera pena que el 
Parlamento se haya pasado un mes dis-
cutiendo c ó m o se h a b í a de discutir. 
—¿Y del plan parlamentario? 
—Que es inút i l pensar en apartarse en 
lo que las cosas deben ser. Yo doy prodi-
lección a las cuestiones e c o n ó m i c a s y a 
cuanto afecta al c réd i to , que entiendo qne 
si no se resuelven, todos los d e m á s pro-
blemas carecen de solución, y no cabe 
pensar n i en reformas mil i tares , n i en 
armamentos, n i en presunuestos, n i én la 
srerencia de l a cosa p ú b l i c a sin antes con-
tar con las reformas de c a r á c t e r econó-
mico. 
Te rmina sus declaraciones t ratando del 
nroblema económico en C a t a l u ñ a y de 
los medios oue se pueden emnlear para 
resolverlo, míe . a su in ic io , pudiera ser 
el fomento de la expor tac ión . 
Los nuevos g bernadores 
Un discurso de Alba. 
El minis t ro de la Cobe rnac ión ha reci-
bido esta m a ñ a n a a todos los gobernado-
res civiles, e x p r e s á n d o l e s el cr i ter io de! 
Gobierno sobre la mi s ión que les ha sido 
confiada, sin perjuicio de darles las ins-
trucciones por escrito para que en n i n g ú n 
caso puedan sentir dudas acerca de las 
verdaderas normas del part ido. 
Dijo el s eño r Alba en su discurso que 
el Gobierno actual representa un espí r i -
t u de concordia y c o n c e n t r a c i ó n de las 
fuerzas liberales, entendiendo por tales, 
no sólo a los elementos integrados en la 
lista del Ministerio," sino aquellos otros 
afines que por motivos respetables no han 
entrado a formar parte del Gabinete. 
En t a l sentido deben desaparecer los 
matices entre liberales y d e m ó c r a t a s , t ra-
t á n d o l o s a todos con la misma in t imidad 
pol í t ica . 
Insiste en que la ú n i c a autor idad de 
los gobernadores es el Gobierno, a quien 
representan en las provincias de su man-
do, y a quien ú n i c a m e n t e e s t á n subordi-
nados; entendiendo bien que los goberna-
dores, si han de proceder con rect i tud, no 
pueden estar a los pies de los caciques. 
Los gobernadores se v e r á n apoyados 
por el minis t ro en el cumpl imiento ' de 
cualquier acuerdo que sea de just ic ia . 
Respecto al juego, su cr i ter io es el mis-
mo que en la anterior etapa l iberal . 
Desea el s eño r Alba que a los goberna-
dores liberales les rodee un ambiente de 
autor idad y de dignidad, para lo cual ad-
vir t ió que cualquier cor recc ión o desfa-
llecimiento mora l m o t i v a r í a una susti tu-
ción i n s t a n t á n e a . 
T a m b i é n se ocupó el minis t ro del pro-
blema de las subsistencias, encargando a 
los gobernadores estudiar la s i t uac ión de 
las clases necesitadas y poner en juego las 
medidas necesarias para remediar el pro-
blema, sin esperar a que el malestar su-
fra a g r a v a c i ó n . 
Se propone el minis t ro in ic i a r una ac-
tiVa c a m p a ñ a adminis t ra t iva , a fin de 
que los Ayuntamientos se pongan a l co-
rriente con el Tesoro y haciendo que vuel-
van a su destino tantas y tantas cantida-
des legadas para la beneficencia púb l i ca . 
E n este sentido p r o c u r ó t rabajar el m i -
nistro durante la anterior etapa. 
Les dijo, por ú l t i m o , que Salgan inme-
diatamente para sus respectivas p rov in -
cias, pues con ese objeto no h a b í a nom-
brado gobernadores interinos. 
Después que tomen poses ión los i r á l la -
mando por grupos, para que le comuni-
quen sus impresiones, aunque muchos 
gobernaidores ya conocen las provincias 
adonde van destinados. 
Esta circunstancia ha sido tenida en 
cuenta por el Gobierno para evitar e l 
«r igodón de los cambios» . 
Consejo de ministros. 
A la salida. 
Cerca de las seis de Ja tarde se reunie-
ron los ministros en la Presidencia para 
celebrar Consejo. 
"El pr imero en llegar fué el s eño r B u -
rel l , quee staba citado con el presidente 
del Consejo y el rector de la Univers idad 
de BarcSloina, para t r a t a r de" algunos 
asuntos de i n t e r é s . 
Poco d e s p u é s llegó el conde de R o m a n ó -
nos, el cual man i f e s tó a los periodistas 
que el Consejo no s e r í a de larga dura-
ción. 
Mani fesó t a m b i é n que don Alfonso Sa-
la h a b í a aceptado la Direcc ión general 
de Comercio, y s u p o n í a que este nombra-
miento h a b r í a de causar buen efecto en 
C a t a l u ñ a . 
E l minis t ro de la Guerra dijo que esta-
ba o c u p a d í s i m o estudiando el decreto de 
cons t i tuc ión del Estado Mayor Central y 
que confiaba en que a fines de semana lo-
, g r a r á tenminarlo. 
Añad ió que t a m b i é n estudiaba otro de-
creto reformando la Junta de Defensa 
nacional. 
E l s e ñ o r Vil lanueva dijo que no llevaba 
al Consejo n i n g ú n asunto, y.que en estos 
d í a s se ha dedicado preferentemente al 
estudio de algunas cuestiones comercia-
les. 
EJ general M i r a n d a di jo que llevaba al 
Consejo un proyecto de decreto acerca de 
"ias fuerzas de m a r para 1916, y los res-
tantes ministros manifestaron qu** iban a l 
Consejo como oyentes. .N 
A la entrada. 
.El Consejo t e r m i n ó en las pr imeras ho-
ras de la noche, y, s egún manifestaron los 
ministros, el de la Guerra dió cuenta de 
'.as ideas generales del decreto de consti-
tuc ión del Estado Mayor Central. 
Después se e s t u d i ó ampliamente la pró-
rroga del contrato con la Constructora 
Naval , y como se t ra ta de u n asunto com-
plej ís imo, no pudo terminarse su examen, 
de jándo lo pendiente para cont inuarlo en 
otra ireunión. 
ISe aprobaron los siguientes expedien-
tes: 
Ampl iando en 400.000 pesetas el c réd i to 
para la adqu i s i c ión de combustible y l u -
brificantes para las embarcaciones me-
nores. 
Anunciando un conourso para la ad-
qu i s i c ión , de botes a u t o m ó v i l e s con desti-
no a varias Comandancias de Mar ina . 
Llamando al servicio para 1916 a 5.279 
inscriptos m a r í t i m o s . 
Varias noticias. 
Habla Romanónos. 
E l jefe del Gobierno recibió a l medio-
d í a a los periodistas, manifestando que 
h a b í a dedicado la mayor parte de l a ma-
ñ a n a a sostener una conferencia m u y i n -
teresante con los minis t ros de H a c i e n d á 
y Guerra. 
Hoy e n v i a r á e l conde a l a firma del 
Rey algunos decretos de nombramiento 
de alto personal. 
Pensaba salir pronto el conde de Ro-
manones de esta cues t ión enojosa que 
representa la p rov i s ión de los altos car-
gos. 
L a cuestión de los trigos. 
E l min is t ro de Hacienda m a n i f e s t ó a 
los periodistas que dedicaba a t enc ión pre-
ferente a la cues t ión de los tr igos, habien-
•do invert ido mucho tiempo en el examen 
de los precedentes, en a t enc ión a Jas nu-
merosas disposiciones que se han dicta-
do, habiendo observado que la mayor 
parte de las medidas dictadas por los 
Gobiernos han ido encaminadas a resol-
ver peticiones de c a r á c t e r local, p rov in -
cial o regional. 
E l s e ñ o r Urzáiz estima per judic ia l esta 
conducta, por entender que el Gobierno 
debe resolver con c a r á c t e r general. 
Un caso c a r a c t e r í s t i c o de esta manera 
de actuar el Poder, es el conflicto de Se-
vi l la . 
RICARDO RUIZ DE PELICN 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Pr imera, 10 v 12 —Teléfono 168 
A B I L I O L O P E Z 
Parto» y enfermedadee de la mujer 
Consulta de doce & dos.--Teléfono n ú m 708 
fiémei Orefai, KJÍm«r« I . prlnaltt&l 
. 1 . l-^. Ootero. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3 ", y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
FranclBCO, 20, 8.» 
ANTONIO ALRERDI - C I R U G I A -- G E .E R A L -
Partos Enfermedades de la mu je r .—Vías 
ur inar ias . 
VMOS DE ESCALANTE, 10. I.0 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Constilta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto loe d í a s festivos. 
S U R C O S . N U M E R O 1, 2.° 
- OCULISTA -VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seia. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
T e r m i n ó diciendo que del personal ao 
se ha ocupado a ú n . 
E l Consejo de Fomento. 
Bajo la presidencia del vizconde de 
Eza se ha reunido el pleno del" Consejo 
Superior de Fomento, tratando de los 
siguientes asuntos: 
Informe sobre capacidad de los VoeAÍes 
que integran los Consejos provinciales de 
Fomento. 
•Medios para con t r ibu i r al desarrollo de 
la agr icul tura y de la g a n a d e r í a . 
Obras para la conducc ión y abasteci-
miento de agua potable. 
'Subvención a una l ínea de vapo reé en-
tre Vigo y Nueva York. 
Propuesta de medios para indemnizar 
los d a ñ o s causados por el pedrisco. 
Estudio de los medios para adqu i r i r el 
sulfato de cobre, de imprescindible nece-
sidad para la vida de los v iñedos y de 
otros cultivos. 
Tomando poses ión. 
Esta m a ñ a n a ha tomado poses ión de la 
Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n lo-
cal el con t ié ; de Santa Engracia'. 
E l s eño r Piniers le d ió poses ión . 
A l presentar el s e ñ o r Alba a los pe-
riodistas al nuevo director general, h i -
zo notar que, siendo el min i s t ro un de-
m ó c r a t a , los dos funcionarios superiores 
del minis ter io eran dos grandes de Es-
p a ñ a . 
T a m b i é n se han posesionado de l a Sub-
s e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . Direc-
ciones de P r imera e n s e ñ a n z a y Bellas 
Artes e Ins t i tu to Geográf ico y Es t ad í s t i co , 
don Natal io Rivas, don Antonio Royo y el 
s e ñ o r m a r q u é s de Teverga, respectiva-
mente. 
M a ñ a n a se p o s e s i o n a r á de la Dirección 
de Comercio don Alfonso Sala. 
En Gobernación. 
Las noticias de (Sevilla acusan una ten-
dencia a la solución del conflicto. 
E l gobernador, auxi l iado por el s eño r 
Luca de Tena y por otros elementos pres-
tigiosos, sigue realizando gestiones para 
encontrar so luc ión a l problema. 
Ref i r iéndose el s eño r Alba al discurs( 
que p r o n u n c i ó ayer en el Ayuntamiento, 
ha manifestado que sus palabras no fue-
ron-bien interpretadas. 
•Al hablar de la necesidad de robuste-
cer los impuestos y al a l ud i r a l de inqu i -
l inato, quiso decir que mientras la ley 
es té vigente, debe cumplirse. 
Es censurable lo que ocurre con algu-
nas personas, que a d e m á s de no pagar, se 
bur l an de los que pagan. 
iSi la ley no es procedente, debe acudir-
se. a los medios legales para derogarla; 
pero hasta que no se haga, debe pagarse 
lo que la ley ordena. 
T e r m i n ó haciendo constar que este 
asunto, como todos los referentes a la 
cues t ión t r ibu ta r ia , es de competencia del 
minis t ro de Hacienda. 
Las elecciones generales. 
Un significado romanonisla aseguraba 
esta tarde que el Gobierno no p r o c e d e r á 
a disolver las actuales Cortes, hasta pa-
sado Reyes. 
-Después de esta fecha a c o r d a r á la con-
vocatoria, a base, a d e m á s , de las impre-
siones que de provincias le t ransmitan 
los gobernadores. 
En ta l caso, la convocatoria de eleccio-
nes se h a r í a en la segunda quincena de 
febrero, de forma que en marzo se cele-
brasen las nuevas elecciones. 
No s e r í a e x t r a ñ o que antes de las elec-
ciones h a b r í a algunos cambios en los Go-
biernos civiles, pero no as í en el Gobier-
no, que es e m p e ñ o del conde de Romano-
nes se presente en las C á m a r a s en mayo 
s e g ú n e s t á constituido. 
Las reformas de Guerra. 
E l minis t ro de la Guerra ha declarado 
esta tarde que á n t e s de hablar de la im-
p l a n t a c i ó n de reformas en el E jé rc i to es 
necesario saber con q u é dinero se cuen-
ta para ellas. 
E l p r imer problema que he de resol-
v e r — a ñ a d i ó — , es el del Estado Mayor 
Central, que s e r á un Centro consultivo, 
con estabilidad y cr i ter io propio, que fun-
c i o n a r á independientemente, pero. d(-
acuerdo con el minis t ro . 
E l Estado Mayor d e s a r r o l l a r á las ba-
ses de lo que el pueblo y el E jé rc i to re-
claman para realizar una obra nacional. 
E l núc leo del nuevo organismo lo cons-
t i t u i r á el Gabinete m i l i t a r que hoy fun-
ciona en el minister io. 
A s e g u r ó t a m b i é n el general Luque, que 
se propone llevar a la p r á c t i c a la rebaja 
de edades, pero respetando a los que des-
e m p e ñ e n cargos con la necesaria apti-
tud. En esto me a j u s t a r é a la enmienda 
que al discutirse el proyecto p r e s e n t ó el 
conde de Romanones. 
A ñ a d i ó que estudiaba los proyectos de 
elección de personal y reforma en el i n -
greso en las Academias mil i tares . 
Respecto de Marruecos, af i rmó que 
piensa d i sminu i r el n ú m e r o de soldados 
que ellí tenemos y que esa d i s m i n u c i ó n 
p o d r í a hacerse reduciendo las unidade.s. 
E l residente, general Jordana, v e n d r á 
pronto a M a d r i d — t e r m i n ó diciendo—y 
entonces con fe renc i a r é con él respecto a 
la t á c t i ca a seguir en este asunto. 
Los martes de Dato. 
E l s eño r Dato ha estado esta tarde en 
el Círculo Conservador, recibiendo a sus 
amigos. 
Reunión aplazada. 
Se ha aplazado la r e u n i ó n de las ma-
y o r í a s parlamentarias. 
Por la noche. 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , al ser 
entrevistado por los periodistas, les dijo 
que nada h a b í a t o d a v í a respecto a l nom-
bramiento de director general de Correos 
y Te légra fos . 
Tampoco se h a b í a resuelto ^cerca de^ 
las vacantes de gobernadores' efecto de 
las renuncias de unos y traslados de otros 
de estos funcionarios. 
E l subsecretario d ió cuenta de un tele-
grama oficial del gobernador de Orense, 
part icipando que, s e g ú n c o m u n i c a c i ó n 
del alcalde de M i r i j o , en una r o m e r í a ce-
lebrada en una par roquia de aquel dis-
t r i to , varios mozos armados se entretu-
vieron en a la rmar y dispersar a los pac í -
ficos romeros. 
Se han efectuado algunas detenciones. 
Los altos cargos. 
Sigue pendiente la p rov i s ión de algunos 
altos cargos, figurando como probables 
los siguientes candidatos: 
Para la Direcc ión general de Contr i -
1 
DK LA GCERiRA EUROPEA.—Dos arroplmws alemanes atacan(Tn a un buque 
ing lés . 
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Para comisario regio de Seguros, el 
s eño r A r m i ñ á n . 
Para comisario regio de Pós i tos , don 
Eduardo Cuyón. 
Para fiscal del Supremo se indica a l se-
ño r Montero Villegas; pero como este se-
ñ o r es consejero de la C o m p a ñ í a Ar ren -
datar ia y hay incompat ib i l idad entre los 
dos cargos, se cree s e r á nombrado el se-
ñ o r Pé rez Oliva. 
Los consumos. 
En el Consejo celebrado hoy se hab ló 
del restablecimiento del impuesto de con-
sumos, aunque no r e c a y ó acuerdo defini-
tivo sobre este asunto. 
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El señor Blasco Perales. 
En el tren correo del Norte sa l ió ayer 
tarde para Madr id el ex gobernador de 
esta provincia don Jul io Blasco Perales. 
A despedirle acudieron a la es tac ión 
gran n ú m e r o de amigos pol í t icos , varios 
seño re s oficiales de la b e n e m é r i t a , el per-
sonal del Gobierno, los jefes de Vig i l an -
cia y de Seguridad y una r e p r e s e n t a c i ó n 
muy nu t r ida de la Cnlonia aragonesa. 
Del Gobierno civi l ha quedado encar-
gado el secretario s eño r Massas. 
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Los prelados mejicanos-
Hemos recibido la siguiente c i rcular , 
que publicarnos con mucho gusto: 
Por venir del jefe del Gobierno de factn 
reconocido en Méjico por los Estados U n i -
dos,- los suscriptos obispos mejicanos nos 
creemos en la ob l igac ión de referirnos 
a las declaraciones hechas por el s eño r 
don Venustiano Carranza a un correspon-
sal del «.San Antonio Express» , s egún pue-
de verse erf el n ú m e r o de 5 de noviembre 
del citado per iódico. 
I .1 Ni el s eño r Carranza, n i cualquie-
ra otra persona, pueden temer que los 
obispos o el clero mejicano seamos un 
obs t ácu lo para la paz en Méjico, toda 
vez que ese ha sido nuestro m á s vivo 
anhelo y el objeto de todos nuestros tra-
bajos, escritos, plegarias y exhortaciones 
al pueblo fiel, en los ú l t i m o s a ñ o s de 
i r a ac t i i ud fué enteramente pasiva, sin 
mezclarnos para nada en el manejo de 
la po l í t i ca , n i de la cosa púb l i ca . Fomen-
tar levantamientos o sostener la resisten-
cia a rmada son cosas m u y ajenas a nues-
t r a m i s i ó n de paz. 
tí." Deseosos del bien de la Pa t r i a y co-
nocedores de nuestra m i s i ó n de paz y de 
conci l iac ión , tuvimos escrupuloso cuida-
do de no l a s t imar en lo m á s m í n i m o al 
(iobierno del general Huer ta ni al elemen-
tu revolucionario, en todos nuestros ser-
mones y en todos ios documentos que 
hemos producido desde que empezó la re-
volución. Nos hemos contentado con ex-
poner la doctrina ca tó l ica y con predicar, 
sin n i n g ú n par t idar i smo, la paz, pues nos 
causa m u y honda amargura el derrama-
miento de sangre en el suelo de la Pa-
t r ia . 
7. a La vers ión de que hemos dado once 
millones de pesos para fomentar un le-
vantamiento, es absurda, pues es púb l ico 
y notorio que nada poseemos, que hemos 
perdido todo lo de nuestras diócesis , y- que 
la generosa car idad de los ca tó l icos ame-
ricanos ha sido nuestro ú n i c o so s t én en 
t ie r ra extranjera. Nadie p o d r á presentar 
una sola prueba en contra nuestra. 
8. a Nos cabe la gra ta sa t i s facc ión de 
haber trabajado como buenos mejicanos 
para evitar la i n t e rvenc ión americana en 
nuestra Patr ia . 
9. a Perdonamos de todo co razón a to-
dos los que nos h a n hecho males, y lo 
que deseamos es tener g a r a n t í a s para vol-
ver a nuestras diócesis a t rabajar por el 
bien de nuestras ovejas, y confiamos en 
que Dios Nuestro Señor , por in t e rces ión 
de la S a n t í s i m a Vi rgen de Guadalupe, 
nos c o n c ^ i e r á a l g ú n d ía este dulce con-
suelo. 
San Antonio (Texas), noviembre, 8 de 
1915.—José Mora y del Río , arzobispo de 
Méjico.—Eulogio G. Gui low, arzobispo de 
Oaxaca. — Ignacio Vá ldesp ino y Díaz, 
obispo de Aguasca l i en t e s .—José M a r í a 
E c h e v a r r í a , obispo de Sal t i l lo .—Miguel 
M . de la Mora, obispo de Zaca tecas .—Má-
ximo Ruiz, obispo de Ch iapas .—José de 
J. F e r n á n d e z , obispo Abad de Guadalupe-
—.Manuel Reinozo, vicario capi tu lar de 
Q u e r é t a r o . 
Nota importante.—Con fecha 22 de oc-
tubre de este a ñ o , la Sagrada Cangrega-
E¡] Triunfo fué clamoroso. Dsahdizaeí 
nuevo maestro—un niño casi, palldueh?. el 
cojo—fué aclamado con frenesí. i,os a'" J' 
ros que predijeron el fracaso, salíermPflft 
Circo corridos «le rubor. Sagi-Barba oht 
vo uno de sus mayores éxitos como carita»' 
te. Luisa VHii lloró emociomula. AI signipíf 
le día toda España era sabedora de mío * 
Sebast ián había salido un ini Sj ' 
lé, un genio tfet-pentagrama, un fi* 
.lómeno musical, un José María UsandiyT 
Sfa. que supo componer una obra que u- '̂f. 
»an 
íMiorm 
le hacerle famoso. 
i r " ' i - -
chas civiles en nuestra desventurada Pa- ción de Ritos benignamente concedió que 
'por este a ñ o los sacerdotes mejicanos ex-
dornini paz y del bienestar nacional. 
.'3.a Podemos asegurar que n i con nues-
tros sermones, ni con nuestros escritos, n i 
secreta, n i p ú b l i c a m e n t e , n i mucho me-
nos con dinero, c o n t r i b u í m o s a la c a í d a 
del Gobierno del señor don Francisco 
L Madero, a quien c o n s i d e r á b a m o s como 
un gobernante l eg í t imo; y por el contra-
rio, podemos probar con documentos dig-
nos de toda fe que el Episcopado mej i -
cano r e p r o b ó todo movimiento revolucio-
nario contra aquel infortunado presi-
dente. 
•i.a Tenetnos la conciencia de haber1 
cumplido con nuestro deber durante la 
revoluc ión ; no hemos violado las leyes de 
nuestro p a í s en lo m á s m í n i m o , y no te-
memos que se presente una sola prueba 
en contra nuestra; y si huimos de nues-
tra Patria fué para evitar el sacrificio 
dé nuestro pueblo, pues se nos hubieran 
impuesto fuertes exa.cciones que, al no ha-
ber podido pagar, las hubiera cubierto 
el pueblo por l ibrarnos de la p r i s ión y 
de algunas g r a v í s i m a s vejaciones que hu-
bieran lastimado hondamente los senti-
mientos del mismo pueblo, como las su-
frieron los prelados de Durango, Tepic, 
Tehuantepec y Veracruz. Nadie ignora 
estos hechos, y fueron púb l i ca s t a m b i é n 
las terribles amenazas que se nos hicie-
ron, a s í como t a m b i é n el hecho de que al-
gunos obispos tuvieran que pagar pesa-, 





SALON P R A D E R A 
L A S GOLONDRINAS í í 
- ' No se puede tachar de c r i m i n a l y 
buciones, el abogado de l Estado seño r , delictuosa nuestra act i tud para con el Go-
Affttüó. í b l e r n o del general Huerta , porque nues-
Un recuerdo. 
Fué hace dos inviernos. En el Circo, ac 
loaba aquella temporada el eminente barí-
tono Sagr-Barba. Se corrieron por Madrir 
minores' de que ^1 (gran cantante hab ía 
aceptado y repartido con gran entusiasmo 
una obra extraña, cuya música, base de to 
dos los comentarios, era de un provincia 
no que había obtenido tal cual triunfo de 
estima en su pueblo. 
Se hablaba de que aquella partitura era 
algO estupendo y original, que consti tuía 
una revolución éh la técnica; y los mali-
ciosos, los que lodo lo saben, basta se 
permitían poner' en tela de juicio el crite-
rio de Sagi, por haber lomado una fibra 
incomprensible, que había de ser uno de los 
mayores fracasos teatrales. 
En vano los grandes músicos que habían 
estado en los ensayos aseguraban que la 
obra era de lo nunca oído y que el autor 
de la música sé había revelado de.golpe y 
porrazo como uno de los más grandes com-
positores de la época. Los otros, los que 
nada ignoran, los correveidile de bas t í - ' 
dores, aunciaban el fracaso de «Las go-
londrinas", y emplazaban, para convencer-
se de su equivocación, a los que pronostica-
ron el éxito, para pocas horas después. 
La noche del .estreno de «Las golondri-
nas» se llenó el Circo. Estaba allí todo Ma-
drid: músicos eminentes, críticos puntillo-
sos, con el oído atento y el bisturí en ris-
Cuando «Las golondrinas» daban su VUH 
a iriunfal por la Península ; cuando aún mi 
hos públicos no habían sahoreado riiúsfri» 
naga; criando el maestro estába UMIIIÍ,,.' 
lo los é l t ímos compases de otra inaráv 
la musi(*&l. le sorprendió la muerte n,.'" 
nuerte dulce, como la que dan las fiorec 
:on una agonía de muchos meses, que lo ,.s' 
uvo ocultando el horrible final, dejándh 
e trabajar en su otra obra bien amada 
.Vlurió como una llama... cuando el m¿i 
10 tuvo viscera que herir, ni célula qinl 
atacar... Murió sonriendo, con la mirada 
puesta en un más allá, como dehon de ino. 
. i r todos los que en la vida han alcanza-
do las caricias de la gloria. 
El estreno en Santander. 
Había verdadera expectación por oir i» 
partitura de «Las golondrinas». Kl año pa-
.ado no pudo hacerse por motivos que nadie 
gnora, y és te , contando la Empresa con la 
jase de Ernesto Hervás, anunció su estreno 
apenas debutó la compañía , 
Al fin, anoche oímos .«Las golondrinasn 
¿1 lleno era enorme, sin una localidad vacia 
:on todo el Santander aristocrático en pal-
;os- y butacas, ansioso de que el maestro 
Puri empuñase la batuta y comenzase el 
n oiogo de la obra. 
El silencio era absoluto al sonar los pij. 
.ñeros compases de la genial producción. 
¡¿os espectadores, con recogimiento casi re-
ígioso, oyeron el preludio, y al levantarsfi 
•I telón para dar comienzo al drama lírico, 
pudiera haberse oído el volar de una mosca! 
El acto primero, sin ser el mejor de la 
jbra, es soberbio, con una orquestación 
mnea oída, con frases original ís imas llenas 
ie belleza. El dúo de tiples es precioso y 
nuy ajustado, notándose ya las maravillas 
le ta melodía. La romanza, y i r i l y hermosa, 
rompió el silencio de la sala, haciendo reso-
lar los primeros aplausos. El dúo de barí-
tono y tiple, en el que se revela el desamor 
le Cecilia hacia Puck, el ansia de la mujer 
le correr el mundo en marcha rriunfal (le 
¿xítos y de placeres, tiene una entonaciótt 
y mi eñeanto, una frescura y una novedad, 
que einoi ionan y subyugan. Después, en p| 
joro, se inicia la música descriptiva, de tal 
suerte hecha, que pudieran cerrarse los ojos 
y poc la ins t rumentación darse exacta cuen-
ta del desarrollo de la fábula en el escenario. 
Canta el metal el ruido de la feria; el son-
sonete del pregón de la barraca, la bataho-
la del público que ha a t ra ído la llamada de 
los saltimbanquis; un coro de chiquillos 
canta «Al pasar el arroyo de Santa Clara», 
y los violines y las violas comentan la can-
ción de un modo tan nuevo, tan prodigioso, 
con tal derroche de sonidos, que se siente el 
án imo sobrecogido de emoción. La orquestó 
cont inúa la descripción del libro en el dúo 
sentimental de Lina y Cecilia, marcando 
asombrosamente el ansia de libertad de la 
una y la tristeza de la otra, que llora el 
abandono- de la compañera querida. 
Él segundo acto es el de más valor musi-
cal de la obra. Sin embargo, hay en él un 
coro, con música completamente zarzuelera, 
que desentona del resto del acto. La panto 
mima es, sin duda alguna, lo mejor de «Las 
golondrinas». Las más bellas frases, todo el 
luio de la más grande inspiración, el genio 
portentoso de Usandizaga, se revela allí. Hay 
en ella la bellísima canción que canta Puck, 
y en seguida la orquesta pinta el hastio de 
Colombina, el amor picaro de Pierrot, los 
recelos de Polichinela; y cuando Pierrot se 
hace el muerto y las Prerrettes y los Poli-
chinelas le llevan a enterrar, la música fu-
ñera] de los viejos textos religiosos se trans-
forma en oleadas de suspiros, de lloros, p 
campanas que tocan a muerto, llevando 
al auditorio, a raudales, la sensación del 
entierro, de las risas de Colombina y d | 
la desesperación de su viejo marido, im-
pertinente y celoso. Usandizaga, aquí, co-
mo decimos, llega a la cúspide de la genia-
lidad y del gusto. La orquestación extraña, 
originalisima, llena de bellezas. seña.la una 
ruta novísima en la manera de hacer y 
marca un camino distinto del hasta aqut 
empleado. 
El tercer acto, como el anterior, es de una 
magnificencia deslumbrante. En él estalla 
la tragedia. El dúo de Cecilia y Puck, lleno 
de sentimiento, de celos y de desesperación, 
está hecho por el maestro de modo admira; 
blé, v al final, cuando el payaso cuenta a 
Cinaque ha matado a Cecilia, es bellísimo y 
eminentemente dramát ico, A los gritos ae 
Puck contesta el metal con terribles rugi-
dos, mientras la cuerda, llorando, llena 
de ternuras, canta el amor desinteresaos 
de Lina; aquella pasión avasalladora que u 
lleva a declarar su amor a un asesino a m 
puertas mismas del deshonor y quiza de id 
muerte... „ = 
Se observa desde luego en la instrumen-
tación general de la obra que los cantamea 
son un instrumento más : ya hacen n1^ 
podía hacer un trombón, ya dicen las nase» 
de un clarinete, o de un cornetín. El ele™\1}' 
to voz mézclase con los sonidos " ' W - ^ * 
y. separado muchas veces del canto, lorma 
un lodo necesario y preciso. . , .„ •„ 
«Las golondrinas» dejaron al P ^ i ^ 
asombrado, deseoso de descifrar el enígru» 
de la partitura, ansioso de desentrañar '«= 
grandezas que encierra la niagna ou v es.c 
ción, con el gusto .pie dejan los tno* man 
jares saboreados a medias, por no estar, 
cho oí paladar a cosas de tan exqursrto 
sabor. . hasta 
..Las golondrinas» es obra ^ne n. oas * 
oir una vez. Una audición de esa divma 
sica es muy poco. Para comprenderla. W 
sacarla el gusto, para que se n ^ X m e n M 
genio del maestro difunto, es a b s o l u t ^ n « 
preciso escucharla mucho: süenc iosaneme. 
recogido el espíri tu, presta ^t.ia'n',)iertas 
emoción, para que por sus P ^ ' ^ • 1 ^ ' . a i ias 
de par en par, entren como un \e ' l ^ a 
notas brujas de la egregia fantasía (leí \ 
a-musreo. . , ,vl,,..iio a 
El libro no corresponde. ' I "..'m-
a música. Gregorio Martínez Sien, "'i ^ 
nresto una fábula interesante, t U ' , ' enio 
gastai 
muchas situaciones > • isa 
tipos; pero ha servido tie <gó 
•c os de la música >'ias as v 
•scrito en la zarzuela espajoia. ¿ 
do de. los 
para los eíe U 
que se ha escrito en 
eso la salva y eso la hace tener todas 
tras s impat ías . ucYwr hecho algo 
Martínez Sierra podía haber ny 
mejor; pero como el no sama... M1 osica na-
dizaga iba a representar en la 
hla, sirvieran para ' r t . 1 ' . ^ ' " " ¡...^coano 
de la categoría del musreo guipuzcu 
tación-La interpret 
Obra de grandes dificultades, e r i z » ^ ]a 
tropiezos, llena de serios pe' '^1' ' J .rolon-
buena fama de los cantantes, ^ ' ad0 mu» 
drinas». En su ejecución han fraca^ 
P U E B L O CÁNTABRO 
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= Grandes surtidos de paños y lana fantasía, para señora 
arios paira t r a je s cL e caba l l e ro . 
StantuLosa c o l e o c i ó n cié p i e l 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
luchó y vénció en toda la línea. Su 
voz y su magnifica escuela de 
se mánifestaróii nuevo con todo 
hoS baríiouos y muchas tiples que confla-
¡üiiV!ll"l, '"lt'"le en •SIIS ''^''"'tades. Por for-
iiiiii. ' '" la llur 'u' ('(- íi.V''r. en el .Salón Pra-
' ,a' jui ocurrido lodo lo contrario. Merce-
1' .' Iiuscli, esa deliciosa inuñequi ta toda 
gvios lo • 
^iciirlK'a 
'¡¡'lililí"- señalamos en qué partes de la 
esiuvo mejor, porque en todas ellas es-
'' insuperable; su voz. pura, limpia, pas-
^L de limbre claro y amplís imo, subió a 
L más difíciles agudos y tocó en el regis-
Lp bajo con gran facilidad y brillantez. En 
pantomima estuvo hecha una actriz con-
jtmiada. |)oniendo en el gesto todos los mk-
tices leí amor y el cansancio, de la espe-^n/a y el dolor, de la alegr ía y la sorpresa, 
adoriuiudo la mímica con la travesura y el 
grillo de sus ojazos de mora y los juguetees 
.ig sus manos de princesina. VA público, que 
ve en la Bosch una tiple excelentísima, la 
a p l a i H h i ' ' calurosamente, lo mismo en las 
arias del primero y tercer actos que en los 
¡liios del segundo y tercero. Una noche de 
«loria para la bella Mercedit^s. 
Enriqueta Sala, otra de nuestras mejores 
ponieras tiples, estuvo a la altura de su fa-
ina fie cantante y de actriz. La dulzura de 
0 voz. la seguridad con que canta, la ele-
«anoia de su estilo, la proporcionaron nu-
fridas ovaciMiies, singiilaiinenle en los dúos 
jje ios primero y tercer actos, que dijo 
lireprochablemenie. La bellísima tiple lució 
dos toaleias espléndidas de confección y lu-
jo. La Sala, que no necesita galas para ser 
(jermosa, lució su elegancia y su belleza, al 
gempo (1|1(> bis delicias de su voz pastosa y 
¿ülce. 
Ernesto Hervás, sobre el ipie pesaba toda 
la obra, estuvo hecho un coloso. Dueño de 
m portentosas facultades, seguro de sí mis-
ino, poseído de que salía a'vencer, cantó 
¿¿a If- "bra con gran ai)lomo y un absoluto 
¡joniinio de su iqiarticella». El dúo con Ce-
uiga i'n el primer acto, la canción de «Co-
((¿jbhia bella», de la genial i)antomima; el 
//nal del segundo acto intenso, lleno de 
amor: el dúo del tercero y el final del 
misnio, apasionado y trágico, llevaron al 
anornie barítono a la cima de su fama de 
caiilante. Kl público premió su inmenso tra-
bajo con ovaciones estruendosas, que le con-
ftrinaion una vez mas lo mucho que en San-
(iander se le quiere y admira. 
- Los demás desempeñaron sus papeles dis-
¡cretamenle y a satisfacción del auditorio. 
Como decimos, el estreno de «Las golon-
drinas" consii tuyó un éxito para todos, in-
cluso para el maestro Púri , que hubo de su-
liir al proscenio a escuchar los clamorosos 
¡aplausos que le tributó el público, admira-
'ílo de su labor con la orquesta a la que hizo 
sonar como si tuviera el instrumental nece-
sario, no obstante faltarla grandes elemen-
tos. 
• » • 
» Kn el final de la pantomima; el encarga-
do del reflector «se quedó dormido», y fué 
necesario que Hervás, a grandes voces, le 
dijese que apagara para hacer la mutación, 
Msluciéndose en gran parte el efecto del 
Recioso cuadro. 
EZEQTJIEL CUEVAS. 
* * * 
Con objeto de poder atender a las muchas 
peticiones del público que desea obtener en-
tradas para la fupción del día de Nochebue-
tia, la Kmpresa suplica a los señores abona-
dos, (ine tienen sus localidades reservadas 
para dicha función, se sirvan recogerlas du-
rante el jueves Ifl, para facilitar la venta 
fle laa restantes. 
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Ecos de sociedad. 
De P a r í s y> Madr id , ndondeMe llevaron 
asunios relacionados con la Sociedad 
anónima Nueva Montarla, r eg resó anoche, 
en el r á p i d o , nuestro querido amigo 'don 
Victoriano López Dór iga . 
—l i an regresado de Madr id , donde han 
pasado unos d ías , nuestros particulares 
amigos los distinguidos .señores don Ce-
ferino F e r n á n d e z M. Canales y don Fran-
cisco Peredo. 
El v i a j e del Rey. 
POR TELÉFONO 
SEVILLA, 14.—En el tren expreso ha 
llegado el Rey, a c o m p a ñ a d o del infante 
don Alfonso y de los marqueses de Viana 
y Villaviciosa. 
' Las autoridades, en a t enc ión a l conflic-
to, hablan extremado las medidas de v i -
gilancia. 
Se veía bastante fuerza. 
En los andenes esperaban a l Rey el go-
bernador, el alcalde inter ino y el c a p i t á n 
general, senadores, diputados, represen-
taciones de las fuerzas vivas, comisiones 
militares, maestrantes, etc. 
Hizo los honores una c o m p a ñ í a del re-
gimiento de -Granada, con l>andera y mú-
sica. 
El Rey rev is tó la c o m p a ñ í a , saludando 
después"a las autoridades. 
Luego p r e g u n t ó a l gobernador sobre la 
si tuación del conflicto. 
El g o b e r r t á d o r le contes tó que se ha-
bían cerrado las fábr i cas y comercios, 
pero que a pesar de ello la vida de la 
población s e g u í a su curso normal . 
Esperaba encontrar pronto la solución. 
% T a m b i é n conve r só don Alfonso con el 
secretario de Muley l l a f f i d , quien le ma-
Bifestó que el ex su l t án no h a b í a ido a 
recibirle por encontrarse enfermo. 
El Rey s u b i ó a l a u t o m ó v i l de la Capi-
tan ía en u n i ó n del infante don Alfonso. 
A la es tac ión fueron a saludarle el du-
que de Tar i fa , el general La Barrera y 
otras personalidades invitadas a la cace-
ría. 
A las nueve de la m a ñ a n a el Rey entra-
ba en el Alcázar , de donde no s a l d r á has-
ta las doce, en que i r á a almorzar al ho-
tel de Ingla ter ra . 
Perfiles madrileños. 
L a crisis. 
Conozco un profesor que, para i lus t r a r 
a sus alumnos con una luminosa compa-
. r ac ión sobre un pun ió , que él c o n v e r t í a 
en abstruso, dec ía : uAqul hay dos dudas. 
Es como si en u n saco tenemos bolas blan-
cas y bolas negras y hay que sacar una. 
Hay dos dudas: si s a l d r á bola blanca y s i 
p i d r á bola neg ra .» Por tan peregrino ra-
ciocinio todas' las iludas se dupl ican; la 
duda de Hamlet, la m á s famosa de las 
iludas, se convierte en dos; dos son tam-
bién las dudas (fue han revuelto m i ma-
gín con motivo de la crisis ya resuelta. 
Es un tópico ya vulgar que los e spaño le s 
somos un pueblo ingobernable, que so-
mos díscolos, sin respeto a la autor idad, 
sin civismo para obrar por las buenas. 
En estos d í a s pudiera verse lo contrario 
viendo la falta de in t e ré s , casi de curio-
sidad, con que ej púb l ico a s i s t í a al des-
ar ro l lo de la crisis. Quien m á s , t ra taba de 
enterarse de lo que o c u r r í a por llevar la 
noticia a los amigos; nadie comentaba la 
signif icación, la importancia , las conse-
cuencias que podr ía lener La formac ión 
de este o el otro Gobiériro, como si todo 
el mundo estuviese convencido de que 
cualquier Gobierno que hubiese s e r í a bue-
no, y aun bueno t a m b i é n que no hubie-
se ninguno, q u i z á s porque la convicc ión 
era de que todos s e r í a n malos. 
Yo no creo que haya pueblo m á s dócil , 
m á s resignado, m á s sumiso que el que 
nosotros formamos. Por eso q u i z á a l g ú n 
ps icólogo m á s profundo que el que a t r i -
buyó nuestra falta de apt i tud, para ser 
gobernados, a la rebe ld ía , lo at r ibuyo a 
la a p a t í a nacional. * 
Puede que quie-n esto dijo anduviese 
m á s lejos de errar la ; pero q u i z á 'porque 
todos los que de t a l asunto se ocupan son 
hombres de Gobierno,-o por lo menos que 
forman Gobiernos, no' ha habido ninguno 
que se haya atrevido a acusarse a sí pro-
pio. Es decir, ha habido uno que los ha 
acusado a todos, y muy duramente por 
cierto': q u i z á ese tenga razón . 
Puede que seamos un pueblo goberna-
ble con exceso. C u á n d o el Poder se alcan-
zaba en una barr icada, fueron muchos 
a perder la v ida en ellas, luchando por 
una idea que no s a b í a n a punto fijo lo 
que significaba: cuando los pol í t icos qu i -
sieron a l pueblo en la calle en la calle le 
tuvieron. Cuando el Podef se alcanza a 
espaldas del p a í s , todos se quedan en sus 
casas y dejan hacer libremente el juego 
a los que en él andan. Siempre hemos ido 
adonde,los pol í t icos han querido. Hemos 
mandado los hombres al sacrificio cuan-
tas veces lo h a n pedido; la sangre ibera 
l ia enrojecido los dos hemisferios, los dos 
mundos; hemos soportado pacientemen-
te nuestra h u m i l l a c i ó n y los errores de 
e los s in pedirles tan siquiera cuentas. 
¿Qué nombre hay en E s p a ñ a maldito? 
Por eso, a l ver" a la puerta de Palacio, 
en estos d í a s , unas docenas de curiosos 
esperando la reso luc ión de la crisis pa-
cientemente, resignadamente, bajo la l l u -
v ia gris, muchos h a b r á n pensado lo mis-
mo que yo: ¿ S e r e m o s realmente un pue-
blo ingobernable, o no nos s a b r á n gober-
nar? Aquí hav dos dudas. 
. J-
Madr id , 10-XII-1915. 
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I le Coilri 
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POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
•Bajo lia presidencia de don Buenaven-
tu ra Rodr íguez Parets, y con asistencia 
de los vocales s eño re s Sa/ntiuste, Riva, 
L a i a . Río Pérez , M a r t i n (don Crescencio), 
ido. Hiera, González (don Eloy) , Ro-
giyez Argüe l l e s , Palacios, Díaz Ti je ra 
y Córdoba , se ce leb ró se s ión . 
Es aprobada el acta de la anterior. 
iSe dió cuenta de los telegramas envia-
dos a.! minis t ro de Hacienda solicitando el 
pronto pago de los alcances a los repa-
triados. 
El s e ñ o r presidente dió cuenta de ha-
ber d i r ig ido un telegrama al nuevo jefe 
del Gobierno, pidiendo que no fuese sus-
t i tu ido, en la provis ión de nuevos cargos, 
el director general de Comunicaciones se-
ñor O r t u ñ o , no sólo por ser reconocido 
por la op in ión como persona competen t í -
sima en Is asuntos del ramo de C o n 
caciones, sino tanubión para que ter 
se él mismo la r e o r g a n i z a c i ó n en G 
y el fumeion-amlento del Ahorro postal. 
El señor presidente a ñ a d e que esa pe-
tición fué ¡hecha antes de que se indicase 
persona alguna para ocupar ese puesto. 
Por lo tanto no puede existir motivo paro 
interpretaciones maliciosas; la Liga de 
Contribuyentes, ajena a toda pol í t ica , de-
sea sólo l a espec ia l izac ión en esos cargos 
de i n t e r é s nacional tan importantes. ' 
La junta aprueba lo hecho por unani-
midad. 
lEl señor Mar t í n (don Crescencio) pre-
gunta si el Consejo provincial de Fomen-
to ha solicitado de la Liga informe sobre 
los proyectos de zonas neutral'es y puer-
tos francos. 
,Se le contesta que nada se h a b í a not i f i -
cado todav ía , y se acuerda que, cuando 
sea, informe la Comisión de Navegac ión . 
El misnio s eño r M a r t í n y el seño r Hie-
ra presentan una propos ic ión sobre asun-
tos relacionados con la j u n t a dé Obras del 
puerto, y para su cumplimiento pása a 
S e c r e t a r í a . 
E l presidente da cuenta de haber apo-
yado la Liga la petición que se hizo por 
los vendedores del mercado del Este a-l 
Ayutamiento. 
Y no habiendo m á s asuntos dé que tra-
tar, se levantó la ses ión . 
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Ceptenario de Cervantes. 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Ban-
co de E s p a ñ a , dando una vez m á s prue-
ba de su acendrado patriotismo y amor 
a las glorias nacionales, sentimientos que 
tanto honran al p r imer establecimiento 
bancario de la P e n í n s u l a , ha acordado 
acudir con 100.000 pesetas a la suscrip-
ción nacional abierta para er ig i r en la 
corte un monprnerito a Cervantes. 
Es de esparar que los d e m á s Bancos, 
Centros y particulares que a l efecto han 
sido invitados, s a b r á n responder a l l la-
mamiento con la misma proporcional ge-
nerosidad que el Banco de E s p a ñ a . 
El Comité ejecutivo recuerda a los se-
ñ o r e s compositores que ise propongan 
asis t i r a l concurso de m ú s i c a pa ra el 
himno de Cervantes que el plazo de pre-
sen tac ión de las par t i turas te rmina el 3 i 
del mes actual, a las doce de la m a ñ a n a . 
Las composiciones, a c o m p a ñ a d a s dt-
una r educc ión para c^nto y piano, de-
b e r á n presentarle en Ja s e c r e t a r í a del 
Gamité ejecutivo (Presidencia del Conse-
jo de ministros) , en la que se faci l i ta la 
le t ra a cuantas pensonas deseen asistir 
al concurso. 
El premio que se concede es de 8;000 
pesetas. • 
— E l A y u n t a m i é n l o de Toledo ha ele-
vado una instancia a f presidente' de la 
Junta del centenario pidiendo se adquie-
ra por el Estado, y se declare monumien-
tp nacional, el antiguo mesón del Sevi-
llano, en. el que se desarrolla la novela 
r jc iuplar de Cervantes «La I lus t re Fre-
gona» . 
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Gran Coníitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : PasteJ Imper i a l y Tar ta 
Capricho. 
Legít imos turrones de Gijona y Ali-
cante. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
Comunican de El Havre el siguiente 
parte oficial belga: 
«Arción intensa de a r t i l l e r í a sobre e l 
frente belga. 
Hemos contestado con éxito a las ba-
t e r í a s de Luyghen, dispersando sus tra-
bajadores a l Norte de Dixmude, y caño-
neado los puestos avanzados alemanee de 
Dan T h o r n . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«Ningún acontecimiento de impor tan -
cia que s e ñ a l a r en el conjunto del frente.» 
L a retirada. 
T e l e g r a f í a n dé P a r í s que la-oficina de 
la prensa ha publicado una nota dicien-
do que el e jé rc i to francob r i tan ico que 
operaba en Macedonia se ha replegado 
casi por completo a te r r i to r io griego. 
A pesar del mal estado en que se halla-
ban las carreteras y caminos, el replie-
gue se ha verificado con orden, salvando 
todo el mater ia l . 
Las p é r d i d a s de soldados han sido i n -
s ign i l i can t é s . 
Se ahogan los chinos. 
iComiunican de Londres que el L loyd ha-
publicado la noticia de que el vapor in-
g l é s «Ortor io» fué echado a pique por un 
submarino a l e m á n . 
Toda la t r i p u l a c i ó n se sa lvó , excepto 
dos chinos, que se ah-ogaron, y tres que 
sufrieron graves heridas. 
Nota oficiosa. 
De P a r í s comunican que las afirmacio-
nes de los b ú l g a r o s contenidas en sus co-
municados del d ía 12 de diciembre son 
falsas. 
iLas iropas aliadas que operan en la 
frontera servogriega no han abandonado 
en su retirada muertos n i m a t e r i a l ; el 
repliegue fué acordado por ellas y reali-
zado sin sufrir m á s que algunos ataques 
de los b ú l g a r o s . 
'Nuestros movimientos fueron favoreci-
dos por una densa nieibla que reinó du-
rante la noche del 11 y la m a ñ a n a del 12. 
Las é r d i d a s en hombres fueron ins igni-
ficantes y nulas las de mater ia l . 
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to b ú l g a r o es el 
siguiente: 
«Sigue la persecuc ión del enemigo en 
ambas oril las del Vardar . 
Kn la ori l la deT'echa nos hemos apode-
rado de varias posiciones. 
La división francesa l l ^ sufr ió numero- ' 
sas p é r d i d a s . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«En el Carso, bombardeo intenso, que 
pone de manifiesto la superioridad de 
nuestra a r t i l l e r í a . 
Hemos rechazado a los a u s t r í a c o s en 
Oslavia y Seltz, h a c i é n d o l e s experimentar 
grandes p é r d i d a s . 
En la vertiente Oeste de Gori tz ia inicia-
mos un ataque, aprovechando la niebla, 
llegando a la pr imera l ínea a u s t r í a c a , 
donde hicimos numerosos prisioneros, 
a p o d e r á n d o n o s de abundante mater ia l de 
g u e r r a . » 
L a persecución servía. 
Noticias de Berl ín hacen saber que los 
a u s t r o h ú n g a r o s (persiguen encarnizada-
nicnte a los servios en Montenegro y en 
toda la vertiente Noroeste de Albania . -
Vapor hundido. 
Te leg ra f í an de Londres que un subma-
rino ha hundido al vapor «Viniegra», de 
2¡847 toneladas, s a l v á n d o s e toda, la t r i -
pu lac ión . 
Contra Inglaterra. 
Un despacho d é Washington dice que 
en el Senado Mr. Smith p r e s e n t ó una pro-
posición para protestar de la preponde-
rancia que tiene Ingla ter ra en los Esta-
dos Unidos. 
Afirmó que Amér ica no puede soportar 
la tutela que quiere imponerle Inglate-
rra. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
rUártél general d t l e jérci to a u s t r í a c o , es 
•I siguiente: 
«Las ú l t i m a s noticias no alcanzan n i n -
guna novedad en el frente ruso. 
En el frente i tal iano, combates de ar-
t i l ler ía , part icularmente vivos en la ca-
beza, de puente de Goritzia y en Oslavia. 
En los Halkanes continuamos comba-
tiendo, habiendo hecho 800 prisioneros 
m á s y capturado 12 c a ñ o n e s . 
Soberano restablecido. 
Dicen de Londres que se halla comple-
tamente restablecido el Rey Jorge del se-
rio accidente h íp ico sufrido en Francia . 
E l Soberano i n g l é s se propone vis i tar 
de nuevo los frentes de combate tan pron-
to reanude su vida o rd inar ia . 
iHoy vis i taron a l Rey Jorge lord Kitche-
ner y si r Orey, de regreso de su viaje a 
Francia.-
Sir Grey celebró con el Monarca una 
extensa conferencia. 
iDuego se celebró un importante Con-
sejo de minis t ros . 
Alemanes y turcos. 
Un radiograma de Norddeich dice que 
nes b o m b a r d e ó la es tac ión de Mulhe im. 
i 'Otra, compuesta por 22 aparatos, bom-
b a r d e ó con éxito. Aur icour t y Guimouce. 
Otros aparatos a r ro ja ron t a m b i é n 
bombas con resultado eficaz al Sur de 
Amont . 
Cinco aviones alemanes ñ i e r o n puestos 
en fuga por nuestros aviadores. 
E jé rc i to de Oriente.—Prosigue el replie-
gue a n g l o f r á n c é s en perfecto orden, ha-
biendo sido rechazado un ataque b ú l g a r o 
contra los elementos franceses de reta-
guardia. 
Todos los contingentes franceses se ha-
l lan actualmente reunidos m á s a c á de l a 
frontera griega que no ha sido franquea-
da t o d a v í a por n i n g ú n soldado b ú l g a r o . » 
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C O M U N I C A D O 
d ía de m a ñ a n a y t e r m i n a r á el 30 del ac-
tual . 
Santander, 15 de diciembre de 1915.— 
El presidente, Ladislao del Barrio.—El 
secretario, Castor V. Pacheco.» 
T é n g a n l o , pues, muy en cuenta todos 
aquellos electores que, por una u- otras 
causas, no votaron en las ú l t i m a s elec-
ciones. E s t á n a tiempo para just if icar su 
omis ión y evitarse los perjuicios consi-
guientes. 
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TL> e I I a c i e ii di a. 
Santander, 14 de diciembre de 1915. 
Seño re s A. Pardo y C o m p a ñ í a , repre-
sentantes de l a C o m p a ñ í a «Sun Insuran- diez hasta las doce de la m a ñ a n a de los 
Los pa r t í c ipe s de cargas de jus t ic ia cu-
yos expedientes han sido revisados por 
la Di recc ión general de la Deuda y Cla-
ses pasivas, y reconocido por la misma 
su derecho- a seguir cobrando l a » res-
pectivas pensiones, d e b e r á n presentarse, 
para hacerlas efectivas, en l a T e s o r e r í a de 
Hacienda de esta provincia, desde las 
La caba l l e r í a b ú l g a r a deshizo en Ne- el coní!e d.e Metternich ha sido recibido 
gor t rd a un bata l lón f rancés , haciendo ^ " ^ f " 0 1 ^ P^r e S u l t á n de T u r q u í a 
prisionero a su jefe ¡ E l S u l t á n le h a b l ó de los u l ü m o s éxi tos 
En ta ori l la izquierda del Vardar ne. conseguidos en la c a m p a ñ a y di jo que 
dhi t im- m08 ocupado t a m b i é n las posiciones del con la aPei"tnra de comunicaciones entre 
' ' ' 1 í ^ i e n t t m ^ " - L ^ ^ e s e s se han "retirado en Alerntan¡a * T u r q u í a se l legar ía m u y 
j ó r r e o s d i recc ión Suroeste. pronto a un tr iunfo definitivo. 
Los b ú l g a r o s se han apoderado de l a 
aldea'de Burka.-mediante 'un ataque a l a 
bayoneta, pemiguiendo luego al enemi-
go y rompiendo el frénte f rancoinglés , 
hasta ocupar la aldea de Bogdnudz. 
íEn v i r t ud de esta operac ión , han que-
dado separados los ejérci tos franceses e 
ingleses. 
Hicimos muchos prisioneros, entre ellos 
cinco oficiales. 
Los b ú l g a r o s y stis aliados han ocupado 
Ghevge 1 i . 
\Cont inúa la persecuc ión de las tropas 
f rancóbr i t án icas .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado oficial b r i t án i co , faci l i ta-
do por el minister io de la Guerra inglés , 
dice lo siguiente: 
«Anoche, al Norte de Gibendw, duelos 
de a r t i l l e r í a . 
Las operaciones han revestido mayor 
actividad en el frente f r ancés , especial-
mente al Este de Vpres, donde ha habido 
c a ñ o n e o intenso con piezas de grueso ca-
libre. 
E n la Mesopotamia, los áraibes caño -
nearon nuestras p>osiciones, del 8 a l 11, 
en Kul-e.'-Amara, siendo rechazados cuan-
tas veces ¡ n t e n t a r o ñ ace rca r se .» 
Siguen los combates. 
Noticias oficiales aliadas dicen que en 
el C á u c a s o occidental ha habido violento 
c a ñ o n e o de parle de l o s rusos. 
A l Este de Yt>res y Norte del canal de 
la Bassée t a m b i é n se han librado furio-
sos combates. 
E n los Balkanes, los anglofranceses han 
evacuado-por completo el te r r i to r io ser-
vio, cruzando la frontera- griega, donde 
se han fortificado cuidadosamente. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En el teatro occidental nada nuevo 
que s e ñ a l a r . 
A l Oeste del lago Vogn, algunos elemen-
tos nuestros se desbandaron, pronuncian-
do un vigoroso ataque a la bayoneta so-
bre Rogniomy, haciendo un oficial y va-
rios soldados prisioneros. 
T a m b i é n capturamos una ametralla-
dora. 
En el C á u c a s o , nada nuevo que seña-
la r .» 
E l reconocimiento de Carranza. 
Comunican de P a r í s que las naciones 
aliadas han reconocido como Gobierno de 
facto al del revolucionaiio Carranza. 
L a batalla de Doiran. 
Dicen de Atenas que la gran b á t a l a de 
Doiran, entre b ú l g a r o s e ingleses, conti-
n ú a sumamente encarnizada. 
Una br igada inglesa se vió precisada a 
retirarse a la segunda l í n e a ; pero reac-
cionando, merced a un violento contra-
ai aque, logró rechazar a los b ú l g a r o s . 
Griegos y búlgaros. 
Dicen de iLondres que, s e g ú n comunica 
el corresponsal del «Dai ly Chronic le» , 
desde Atenas, los griegos no p e r m i t i r á n 
a los b ú l g a r o s e l paso por sus fronteras. 
E l corresponsal del « M o r n i n g Pos t» en 
aquel punto confirma l a anterior noticia, 
haciendo constar que, para evitar las sus-
picacias griegas, los b ú l g a r o s e s t á n deci-
didos a no perseguir a los servios en te-
r r i t o r io he lén ico . 
ce Office».—Presentes. 
M u y s e ñ o r e s nuestros: Hemos recibido 
el importe de los d a ñ o s causados en nues-
tros mobi l ia r ios domés t i co s y existencias 
del a l m a c é n , por el incendio reciente, y 
queremos manifestarles nuestro agrade-
cimiento por la» actividad y equidad con 
que han procedido en esta l i q u i d a c i ó n , 
x u y o importe hemos cobrado a los TRES 
D I A S de ocurr ido el siniestro. 
De ustedes afec t í s imos y s. s., Cándido 
González e Hijo. 
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Quejas del vecindario. 
Para las autoridades. 
Es ya escandaloso lo que viene ocu-
rr iendo en una de las zonas m á s cén t r i -
cas y habitadas de nuestra ciudad. 
En las calles del Sol, de San S i m ó n y 
otras de este barrio, que es al que nos re-
fe r í amos , desaparecen todos los d í a s ca-
ñ o s enteros de bajadas de agua, l lama-
dores y d e m á s objetos de metal colocados 
en las casas. 
Llamamos la a tenc ión de las autor ida-
des para que hagan v ig i la r con m á s cui--
dado a sus subordinados y sienten la ma-
no s i pueden hal lar a cualquiera de los 
culpables. 
iNo e s t a r í a de m á s alguna visi ta a esos 
centros donde suelen «colocar» sus mer-
c a n c í a s tan aprovechados ((caballeros de 
la i n d u s t r i a » . 
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DE LAS U L T I M A S E L E C C I O N E S 
Para los que no votaron. 
Por v i r t u d de lo ordenado en reciente 
c i rcu la r del i l u s t r í s imo s e ñ o r presidente 
de la Junta provinc ia l del Censo, don 
Just iniano F e r n á n d e z de la Campa, l a 
Junta munic ipa l ha acordado publ icar el 
siguiente edicto: 
«Se hace saber a todos los electores de 
este t é r m i n o que no votaron en las ú l t i -
mas elecciones municipales y puedan jus-
t if icar la causa por la cual no emitieron 
su sufragio, que deben presentar las 
pruebas que tengan ante la Junta m u n i -
cipal del Censo—Santa Luc ía , n ú m e r o 1, 
1.°—, dentro del plazo de quince d ías , pre-
v in iéndo les que, de no hacerlo, se pro-
c e d e r á contra ellos s e g ú n previene la ley. 
Electoral , en sus a r t í c u l o s 84 y 85. 
E l plazo c o m e n z a r á a contarse desde el 
E n los Balkanes. 
«II Secólo», de Mi lán , dice que el gene-
ra l Serrail considera m u y c r í t i c a l á s i -
t u a c i ó n de sus tropas en los Balkanes. 
«II Popólo» dice que Ingla ter ra no ha 
hecho nada en los Balkanes y que su ac- p i | | | | p i nCWTAI DOCTOR MENDEZ 
t i tud en la guerra es digna de tomar la en IfUnltA Util I AL : DENTISTA : 
cuenta. Galle de Coiosia, 1, t.° 
d í a s 14 al 28 del mes actual, ambos inclu-
sive, exceptuando los festivos, ellos o 
sus apoderados en legal forma; debiendo 
a c o m p a ñ a r s e , en este ú l t i m o caso, las fes 




GIJON, 13.—Han llegado a este puerto 
dos nuevos vapores que acaba de adqu i r i r 
en Canarias el armador de Santander don 
Francisco G a r c í a y que s e r á n destinados 
al tráfico de carbones y de carga general 
entre los puertos del C a n t á b r i c o . 
Se l l a m a r á n («Rita G a r c í a » y ((Antonia 
Garc ía» . 
C a r g a r á n ca rbón con destino a Bilbao. 
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Las m á s superiores pasta y fr i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
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1 >e Barcelona. 
len-
POR TELÉFONO 
E l testamento de Antúnez.—Por la 
gua catalana.—La lotería. 
BARCELONA, 13.-^Esta noche regre-
s a r á n a M a d r i d los albaceas testamenta-
rios del ex gobernador c iv i l s eño r Antú -
nez, s eño re s Andrade y Cervantes. 
(Anoche se reunieron con el alcalde, go-
bernador c iv i l inter ino, presidente de la 
Dipu tac ión y rector de l a Universidad. 
Se ocuparon del legado hecho por el 
seño r A n t ú n e z a favor de Barcelona. 
'Se e n t r e g ó a cada uno copia del testa-
mento, para que lo estudien. 
Quedó facultado el señor Andrade para 
resolver sobre cualquier punto que surja 
en el cumplimiento de l a voluntad ú l t i m a 
del s eño r An túnez . 
E l s eño r Andrade r e g r e s a r á a fines de 
mes a esta capital . 
C o n t i n ú a trabajando con el mayor en-
tusiasmo la 'Comisión encargada de real i -
zar el homenaje a l a lengua catalana. 
iSe 'han reractado circulares con ins-
trucciones paira las Juntas locales. 
E n Barcelona se juegan, para el sorteo 
de Navidad, 10.480.500 pesetas. 
De estas corresponden a l a capital pe-
setas 10.079.000. 
E l resto, a los pueblos de la provincia. 
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Constipados. Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
I n g l a t e r r a — a ñ a d e — s ó l o hace guerra de 
conquista y sólo envía tropas a aquellos 
sitios que p o d r á retener en su poder des-
pués de la guerra. 
L a Monarquía china. 
Telegramas de Tokio dicen que el pre-
sidente del Consejo, conde de Okuha, ha 
insistido en la cordial idad de relaciones 
del J a p ó n con las potencias « l i a d a s y 
neutrales. 
El min is t ro de Negocios Extranjeros, 
b a r ó n de I s l i d , hablando del cambio de 
comunicaciones entre el J a p ó n y China, 
concernientes a la c u e s t i ó n de la Monar-
q u í a china, ha dicho que lamenta no po-
der hacer actualmente n inguna declara-
ción. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El parte oficial a l e m á n dice que siguen 
los combates con granadas de mano en 
Artois, en la cota 193. 
Al Suroeste de Pleoje los a u s t r í a c o s 
obligaron a retroceder a l enemigo. 
iSigue la pe r secuc ión del enemigo por 
las m o n t a ñ a s de Montenegro, habiendo 
sido hechos prisioneros otros 2.000 sol-
dados 
E l mensaje rumano. 
Comunican de Bucarets que el mensa-
je del Senado rumano en respuesta del 
discurso del Trono, dice a s í : 
« L a s - p a l a b r a s del discurso del Trono 
diciendo que todos los corazones y todas 
los pensamientos deben unirse para de-
fender los intereses vitales de Rumania , 
han despertado en nosotros un profundo 
eco. Nos damos cuenta de que ante la in-
quietud creada por la extens ión de la 
guerra mund ia l , no podemos proteger la 
existencia y el porvenir de la pa t r ia en es-
ta grave época , sino con la u n i ó n de todos 
nuestros esfuerzos agrupados alrededor 
del Trono en el c o m ú n ideal de una pol í -
tica prudente y profunda. E l Gobierno 
justifica la confianza y el apoyo que el 
Senado es tá decidido a prestarle t o d a v í a 
en lo futuro. Estamos persuadidos de que 
el e jé rc i to s e r á u n a base segura y dura-
dera para el desarrollo de la s i tuac ión 
q u e ' R u m a n i a tiene derecho a espe ra r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
« B o m b a r d e o s sobre diversos puntos del 
frente, ob ten iéndose ventajas de parte de 
nuestras b a t e r í a s . 
Nuestros soldados dispersaron un des-
lacainento a l e m á n en la carretera de V i -
lliérs, y en la reg ión de Roye atacamos 
c o t í éxito un convoy cerca de' Biocourt. 
En la Champagne disparos bien d i r i -
gidos provocaron una fuerte explosión en 
el bosque de Marteau. 
En los Vosgos nuestra a r t i l l e r í a hizo 
volar un depós i to de municiones. 
Esta m a ñ a n a una escuadrilla de avio-
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Todo el que necesite estos servicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
pia conveniencia 






Tinto T R E S RIOS 
- - - - Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
- - - - Medallas de oi-o 
- - - S A N T I A G O , 1909, V A L E N C I A , 1910 - - -
B U E N O S A I R E S , 1911 P U E R T O R I C O , 1912 
R n V 1 I TV : Grar oaf* restaurant : U I A L I I : SERVICIO A LA CAUTA : 
Taléfone número 617. 
F R A N C I S C O S E T 1 E N 
Etpeolalltta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42. I.0 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta al 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3." 
T E L E F O N O 629 
Turrones y mazapanes. 
GOMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
L a tisis hay que temerla. Su peor ene-
migo son las Pastillas Balsámicas MA 
RIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Cine PRADERA 
(situado en la piaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de las películas 1 
«Salus, leñador», 
«Trágica persecución», 
«Por una hora», 
«Placeres campestres» 
y «La primavera». 
Desde las nueve de la noche, 
sección popular, a mitad de pre-
cios. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
a Juegos de cama, mantelerías, colchas, toalías, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.! 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
Blanca , 4 O 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
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JIMENEZ 
:-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, flúido | La Medicina y el PALMlL 
L M I L . - J I M E N E Z 
Farmacia Jiménez.-Plaza de la Libertad.-Teléfono 33.-Santander :-: 
El PALM1L-J1MBNEZ es un preparado que reúne todas h -
tajas del aceite de ricino como rey de los purgantes para nifin8 Ven' 
ninguno de sus inconvenientes por haber sido és tos salvados í sin 
cerle más flúido y al enmascarar su desagradable olor v «nh 
El PALMIL-JIMENEZ lo he formulado en cuantos caSo 
indicado el aceite de ricino, y porque lo he administrado a mi« p-60 
puedo afirmar que con el P A L M I L se ha resuelto un vérdader 8 
blema a las madres al dar al aceite de ricino una forma que n ^ 
olor, sabor, flúidez y aspecto en nada le recuerda, facilit-inri Su 
su administración a los niños. ' 100 asi 
Santander, 25 de octubre de 19]5 
.1. 1 Jecedóniz 
Profesor de Fisiología e Higiene de la Escuela Normal de tnae^t 
Especialista en enfermedades de la piel. estros 
Bolsas y Mercados 







» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D , . 
» » -C . . 
» » B . . 
» * A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 























































Idem ídem, . especiales de Alsasua, a 
86,90 por 100; pesetas 17.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Newport-Mon, pagadero en 
Londres a ocho d í a s vista, a 25,10; l ibras, 
550. 
Londres cheque, a 25,13; libras, 4.000. 
Idem ídem, a 25,14; libras, 6.000. 
Idem ídem, a 25,15; libras, 250. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
50 por 100; pesetas 19.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento 'de San-
tander, del 4,50 por 100; a 81,50 por 100; 
pesetas 2.500. 
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I>el 3£iiiiiclpio. 
L a sesión de hoy. 
E n la sesión que esta tarde celebre 
el Ayuntamiento se d i s c u t i r á n , a d e m á s 
de los que quedaron sobre La mesa, los 
asuntos siguientes: 
Hacienda.—Don Antonio del Campo: 
reconocimiento de un crédi to . 
O b r a s . — ü u ñ a Petra Gayón : una sepul-
73 75 , t u ra en Ciriego. 
m o n i D o ñ a M . Crist ina G. Zor r i l l a : una"se-
00 00 p u l t u r a en Ciriego. 
00 00 ¡ [Qon Dioni-sio Herrera: una sepultura 
90 90 
25 17 la 
BOLSA D E P A R I S 
Día 11 
Renta Francesa 64,55 
Exter ior E s p a ñ o l 83 00 
Ruso 1905, o por 100 00.00 
Ruso 1901, 4 por 100 00.00 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 00,00 
Brasi l 000,00 
Banco Nacional Méjico. 405,00 
I d . Londres y Méjico. . . 030,00 
I d . Central Mejicano.... 000,00 
I d . E s p a ñ o l Río de la 
Plata 301,00 
I d . F r a n c é s Río de la 
Pla ta 170,00 
Acciones Norte E s p a ñ a . 387,00 
I d . Madr id , Zaragoza v 
Alicante ". 382,00 
I d . R ío t i n to 0.000,00 
Oblig. Asturias, 1> 328,00 
I d . f-c. Andaluces 00,00 
I d . Norte E s p a ñ a 320,00 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 549;00 
Cambio sobre Londres.. 27,71 
Ruso 1896, 3 por 100 00,00 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 00,00 
Goldflelds 




Pe Beers, ordinarias. . . . 294 00 
Dyhamite C é n t r a l e i 00,00 






Don Juan Obregón : un garage e i i 
Avenida de los Infantes. 
Arreg lo del camino del Albergue, en 
Cueto. 
Cuentas. 
Padrón municipal de pobres. 
Debiendo procederse, en cumplimiento 
de lo dispuesto por la ley y acuerdo del 
exce len t í s imo Ayuntamiento fecha 11 de 
00,00 Irlos corrientes, a la fo rmac ión del nuevo 
000 00 p a d r ó n de pobres que ha de regir duran-
00,00 i le el p róx imo a ñ o 1916, la Alca ld í a ad-
000,00 ¡ vierte al públ ico que todos aquellos que 
000,00 ¡se crean con derecho a figurar en dicho 
OJO.00 •' p a d r ó n pueden presentarse todos los d í a s 
I laborables, hasta el 31 de enero p r ó x i m o , 
000,00 í de cinco-a seis de la tarde, en l a p o r t e r í a 
munic ipa l , pa ra proveerse de la hoja co-
rrespondiente, l á cual, una vez cubierta 
p o í los interesados y firmada por el mé-
dico t i t u l a r del distr i to, se rá devuelta al 
Negociado de Beneficencia, para su re-
gistro y d e m á s efectos.. 
Concurso de médicos. 
Acordado por el exce len t í s imo A y ú n t a -
mienlo, en sesión de 11 del corriente, la 
creac ión de seis plazas de m é d i c o s super-
numerar ios de Ja Beneficencia m u n i c i -
pal , con c a r á c t e r completamente hono-
rar io , para sus t i tu i r a los ti tulares en 
casos de ausencia, enfermedad y d e m á s 
en que.se requiera su auxi l io , y-con dere-
clio a ocupar aquellas vacantes, la A l -
c a l d í a anuncia al públ ico qué en el plazo 
de diez d ías , a contar desde la fecha, po-
d r á n los aspirantes presentar las solici-
tudes documentadas en el Negociado de 
Beneficencia de la. s e c r e t a r í a munic ipa l . 



















BOLSA D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , 4 por 100, serie A, a 74 
100; pesetas 3.000. 
l O M O ^ 86116 C' ̂  72,15 P01 100' pesetas 
Exter ior , 4 por 100, serie D, a 87,50 por 
100; pesetas 18.000. 1 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Ferrocarri les Vascongados, a 99,25 por 
100; pesetas 47.000. 
B i l b a í n a de Navegac ión , a 447,50 por 
100, a l 15 de enero; pesetas 5.525. 
Naviera Sota y Aznar, a 510 por 100; 
pesetas 6.500. 
Naviera Sota y Aznar, a 512 por 100; 
pesetas 7.500. 
Naviera Sota y Aznar, a 511 por 100; 
pesetas 11.000. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 25 acciones 
a 430 pesetas, a l fin de enero. 
M a r í t i m a Unión , operaciones al conta-
do a 168 y medio, 167 y medio v 168 duros 
acc ión . 
Naviera Olazarr i , a 150 duros acción 
Hul leras de Sabero y Anexas, a 125 por 
100; pesetas 20.000. " 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 106 por 100-
pesetas 17.000. 
mí11"011 E ^ c t ^ c a de Cartagena, a 96 por 
100; pesetas 2.000. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , p r i -
mera serie, a 61 por 100; pesetas 31 000 
_ J í J e m Wem, a 61,50 por 100; pesetas 
0.000. 
Los detenidos, con algunos otros m á s 
que t a m b i é n ha detenido !a Guardia m u -
nic ipa l , han sido puestos a dispos ic ión 
del s eño r gobernador, para su inmediato 
ingreso en la cárce l . 
Escándalo y' golpes. 
A las cinco de la tarde de ayer promo-
vieron un m a y ú s c u l o e s c á n d a l o en la 
calle de la Concordia, v e j á n d o s e mutua-
mente de palabra y obra, dos mujeres 
que viven en dicha calle y un individuo 
que habita en la calle de la F lor ida . 
Fueron denunciados por la Guardia 
munic ipal . 
Castigo cruel. 
Un n i ñ o de 13 a ñ o s de edad, domici l ia-
do en él barr io de San M a r t í n , se hal la-
ba ayer tarde subido a una escalera que 
hay en dicha calle, por lo cual, a l pare-
cer, molestaba* a una mujer de aquella 
vecindad, por lo que és ta , indignada, 
a r r o j ó al chico al suelo, p r o d u c i é n d o l e 
una herida contusa en la frente y contu-
siones y rozaduras en la reg ión f ronta l y 
nariz y rod i l l a izquierda, m á s una her i -
da contusa en la cara interna del labio 
superior. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
José Puente Ochoa, de 50 a ñ o s , de una 
con tus ión en la nariz y enfriamiento ge-
neral. 
Crisanto Igareda, de 53 a ñ o s , de una 
herida en la cabeza. 
Manuel Anievas, de 31 a ñ o s , de una 
herida con avu l s ión de la u ñ a del dedo 
medio de la mano derecha. 
José de la Hoz, de 44 a ñ o s , de una he-
rida extensa, de 10 Cent ímet ros , en la 
cara dorsal de la mano derecha. 
Luis Ga rc í a , de 28 a ñ o s , de una herida 
contusa en la frente. 
Lu i s Barros, de con tus ión en el pie iz-
quierdo. 
Policarpo Torres, de 14 a ñ o s , de una 
her ida avulsiva, con p é r d i d a de la ter-
cera falange del dedo Indice de-la ma-
no derecha; y 
B e n j a m í n Sánchez , de siete a ñ o s , de 
una herida contusa en la frente. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques que se esperan, «(..ilin Cár-
voeiro», de La Coruña , con caiga gene-
ral . 
D sposicíones oficiales. 
L a Escuela Normal de Maes-
tras de esta ciudad. 
E n la «Gaceta» del d í a 13 del actual se 
anuncia ' a concurso de traslado, por tér-
mino de veinte d ías , a contar desde esta 
fecha, la plaza de profesora especial de 
Música del referido Centro docente, con 
la i T m u n e r a c i ó n anual de 1.000 pesetas. 
S e r á t í tu lo preferente en este concurso 
la mayor a n t i g ü e d a d en el cargo de pro-
fesora de Mús i ca en las Escuelas Norma-
les de Maestras. 
Las aspirantes, d e b e r á n elevar sus ins-
tancias a la Dirección general de Prime-
ra enséfianzia, a c o m p a ñ a d a s d e s ú s hojas 
de > rvicios, por conducto de sus jefes i n -
mediatos. 
S U C E S O S DE A Y E R 
Sin permiso. 
Ayer fueron denunciadas por .la. Guar-
dia munic ipa l dos mujeres, por instalar 
dos puestos de pan s in tener para ello 
el correspondiente permiso. 
— T a m b i é n fué denunciado un vecino 
de la calle de San Fernando, por cerrar 
una finca careciendo del permiso corres-
pondiente. 
Detenidos. 
Ayer fueron detenidos por l a Guardia 
munic ipa l otros tres raterillos, que an-
teanoche se dieron a la fuga cuando fue-
ron sorprendidos por aquella autor idad 
robando cinc del mercadillo de Zor r i l l a . 
«Rita», de Liverpool , con carga general. 
«Lackeniby», (!(• Glasgow, con carga 
general. 
«Garc ía n ú m e r o 3», de Avilés, con rar-
ga general. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , de Bilbao, con car-
ga general. 
E l «Carol ine» .—Mañana por la tarde es 
esperado en nuestro puerto, procedente 
de Habana y escalas, el vapor correo 
f rancés «Carol ine», conduciiTido algunos 
pasajeros-y carga genei i1 
D e s p u é s de a l i j a r esla carga, s e g u i r á 
viaje para Saint-Nazaire. 
Buques entrados «Mar ía» , de Gijón, 
con ca rbón pa ia Nueva M o n t a ñ a . 
« P e ñ a S a g r a » , de Cardiff, con c a r b ó n 
para el ferrom r r i l del Norte y carga ge-
neral . 
-«María Clotilde», de Bilbao, con carga 
general. 
«Mar ía Cruz», de Bilbao, con carga ge-
neral-
Buques despachados. — «Eeles», para 
Cardiff, con 3.000 toneladas de mineral 
de hierro. 
«Tenerife», para Gijón, con carga ge-
neral. 
«Alvarado», pí i ra El Ferrol , con carga 
general. 
«Mar ía Clotilde», para San Esteban de 
Bravia , con carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Santader. 
«(María Clotilde», en Bilbao. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en viaje a Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , de Cádiz a Santan-
der. 
« P i l a r Garc ía» , de Cádiz a Santander. 
«Cbasna» , en Santander. 
«Tenerife», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Bayona. I 
. «Péfta B o d a s » , en Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Laca ve», en Burdeos, 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Saint Nazaire. 
«Ásón», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel F. Pérez», en viaje a Cádiz. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
« E m i l i a S. de Pérez», en C a l i m a . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Tampa. 
«Inés», en Gulfpoi t. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de espar i r cambio 
notable del tiempo. 
De Gi jón .—Tiempo \a i i ab le , mar lla-
na, despejado. 
De E l Ferrol.—Nordeste fresquitoj ma-
rejada dei Noroeste, ftorizóhtes cimbas-
cosos; b a r ó m e t r o , 7S2. 
Semáfaro. 
Oeste muy flojito, mar llana, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 10.U m. y 11,55 n. 
Bajamares: A las 4,35 ni. y 5,8 t. 
^Vida. feli<>:ioí-ia.. 
procedénte . del Juzgado del Este, conde-
nando a Galo Gallo I b á ñ e z , como autor 
de dos delitos de estafa, a la pena de cua-
tro meses y un día de aresto mayor e i n -
d e m n i z a c i ó n de 1.151 pesetas por uno de 
expresados delitos, y por el otro a la de 
dos meses y un d í a de igua l arresto. 
* * * 
E n otra procedente de igual Juzgado, 
t a m b i é n se ha dictado sentencia, conde-
nando a Fél ix González Basauri , como 
autor de un delito de "robo, a l a pena de 
dos meses y un d í a de arresto mayor . 
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Premios de cédulas.—Hasta el 28 del ac-
tua l se pi lcaran en la D e p o s i t a r í a de la 
T e s o r e r í a de Hacienda los premios por 
éxpendic ión de c é d u l a s personales de 1914. 
Para cobrar dicho premio, se necesita 
ce r t iñeac ión del acuerdo del Ayuntamien-
to, autnii/ .andii a persona (pie la haga 
efectiva. 
LLANTE», que en botellas alámi 
elegante p r e s e n t a c i ó n , dan 11 
«BODEGAS GALLEGAS», ,,|.. ¿ ¿ ' i 
(Orense). Pedidlos en todas p a r i l ^ S 
: La Universal" 
B L A N C A , 19.—SANTANDER ' 
P R I M E R A CASA EN COMESTlB, 
P ídanse catálogos 
Muerte de un sáfelo. 
Venerable Orden Tercera. — Manán-a 
jueves, a las ocho de la m a ñ a n a , cele-
b r a r á esta Beal Hermandad la misn de 
honr i l l a en sufragio del alma de la her-
mana difunta d o ñ a M a r í a Boñ igas , v iu-
da de P. de la Biva (q. e. p. d.) 
En la Anunciación. La Cofradía Ma-
riana in t i tu lada «La S a b a t i n a » , celebra-
r á hoy solemne fiesta religiosa para enal-
tecer el misterio de la Siempre Pura, es-
tando encargado del s e r m ó n el Beveren-
do Padre Isidoro, pasionista, de esta re-
sidencia. 
Los cultos c o m e n z a r á n a las seis de la 
tarde, y a la misma hora y en el mis-
mo templo c e l e b r a r á n m a ñ a n a cultos 
mensuales las M a r í a s de los Sagrarios. 
P r e d i c a r á en estos cultos el Padre direc-
tor, don Anselmo Braul io . . 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\/VVVVV\^'VVVVVVVVV\'* 
POR L A P R O V I N C I A 
Un reclamado. 
¡Por la Guardia c iv i l del puesto de Los 
Corrales ha sido detenido, en el pueblo 
de Pesaguero, el vecino del mismo A n -
tonio Morante Beles, de 35 a ñ o s de edad, 
por estar reclamado por el Juzgado de 
ins t rucc ión de aquel partido, a "disposi-
ción del cual fué puesto el d í a 13 del co-
rriente. 
Pastando en derrota. 
L a Guardia c iv i l del piiesto de Galiza-
no d e n u n c i ó el d ía 11 del actual a varios 
vecinos del pueblo de G ü e m e s . por tener 
sus ganados pastando en derrota. 
'V I 'VW A / W V W W A A A A A/WWV/VVA AA AAA ̂ \ 'X A A 'VVW VXAA/VO'W 
Pabellón Narbón. 
Siguen sin i n t e r r u p c i ó n los estrenos de 
pe l í cu la s extraordinar ias . D e s p u é s del 
éxito enorme de «I.a Veiulel la», que se 
hubo de repetir a instaneias del públ i -
co, se anuncia para hoy el estreno de la 
pel ícu la «Las jnemorias del diablo», que 
ha de ser el acontecimiento de la tempo-
rada. Se halla dividida en siete actos y 
ha sido editada por la gran manufactu-
ra i ta l iana «Fi lms-Glor ia» . Tan bella-ac-
ción ha sido h á b i l m e n t e adaptada a l cine, 
que gana en in te rés y emoción al d-ar 
vida a los personajes de la novela.. 
V \ A / V W A A A / V V V V W V W V W VV'WA/VWAA WAA/VVWVWVWA/VAA-
TRIBUNALES 
Sentencias. 
•Por la Sala de lo c r imina l de esta A u -
diencia se ha distado sentencia, en causa 
ÉÉÍ y lo provincia. 
M i l páginas, Datos completos para 
el Comercio, Industria, Profesiones y 
particulares. 
Antes de su publicación, 5 pesetas. 
Después de su publicación, 7,50. 
Para suscripciones, anuncios y de-
talles, 
FRANCISCO C A S T E L L O 
Hernán Cor tés , número 8, entresuelo. 
Matadero.—Bomaneo del d í a 14: Beses 
mayores, 30; menores, 24; kilogramos, 
3.750. 
Cerdos, 8; ki logramos, 706. 
Carderos, 60; kilogramos, 571. 
I M P O R T A N T E . Con el fin de inlroducii algunas mejoras en mi 
establjécinaleñto, y con digtMta orientación 
dar mayor impulso al negocio, he decidido 
liquidar a casi la mitad de su precio todos 
los artículos que detallo en léréerá plana. 
G. RODRIGO.—Almacenes de guarnicione 
ría y efectos de viaje.—Blanca, 2, esquina al 
Puente.—Santandér. 
-Anleavpr 
m a ñ a n a ha fallecido en Madrid • 
y Oíl 
oculista don Miguel Santa Cruz v n1 '^! 
uno de los m é d i c o s españoles J É 
enaltecieron la Oftalmología. ' " ^ 
Descanse en paz el 
qu. I>i s 1 ado aco^p',!j!ril|^ico 
santo seno. 011(5 en Su 
Especialidad en vinos blancos do L v 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . A r J 
esmerado en comidas—Teléfonn n , ^ l,1.0 
O e i* t i f 1 e a <1 o • 
Laboratorio Químico y Micrográf'" 
co Municipal de Santander. Análisis 
cualitativo cuantitativo número 7.200. 
El que suscribe, certifica que 
la muestra de tintura depositada 
con el número 7.200, denomina-
da «Extracto de cortezas verdes 
de nuez», puede emplearse para 
teñir el pelo sin peligro para la 
salud. 
Santander, 5 de junio de 1915.—El 
director. DOCTOR BRAÑOSA. 
De vema en Casa Beltrán, San Fran-
cisco, 23.—Santander.—Diez pesetas. 
Aniceto Pérez 
(Sucesor de Basave.) 
P I E L E S Y MANGUITOS a precios in-
creíbles. 
Esta Casa sigue dando grat is a sus com-
pradores BONOS para la COCINA ECO-
NOMICA. 
DECIAMOS A Y E R . Lo mas alegre de la 
vida es un estado perfecto de salud, y una 
g a r a n t í a de su sostén y d u r a c i ó n , la es 
MUY SOLIDA el consumir a diar io los v i -
nos t in to «TRES RIOS» y blanco «BRI-
DE 
PEDRO A. SAN MARTm, 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
icos de ia 
"las Serv 
c o m i d a s - T e l é f o n o núm. 125 
Es el mejor laxante Grains de Vals 
acción suave y eficaz. Dosis: uno O Í 
granos al cenar. Venta en farmacias 8 
ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Compañía de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del prj 
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel Pur i . 
Funciones para hoy: 
A las seis y media (sencilla).—«£] ami- 1 
go M e l q u í a d e s o por la boca muere el 
pez» y «¡Te la debo, Santa Rita!». 
A las diez ( t r iple) .—«Las golpjidriaa¿ 
C I N E P R A D E R A (situado en la piâ a 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco de la tarde 
a once de la noche. 
Estreno de las 'pe l í cu las «Salus, leña-
dor», ((Trágica persecución», Por una hu-
ra», «P l ace re s campes t r e s» y «La prima-
vera". 
Desde las nueve de la noche, s cción 
popular. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti 
nua desde las seis de la tarde., 
t i r a n estreno dé la notable pelícúla, de 
3.500 metros, eii siete partes, titulada 
«Las memorias del diablo». 
Preferencia, -0,40; general, 0,20. -
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Amarl-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transía 
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de las 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
Méndez N;ñez. 10.—Teléfonos 571 y 777̂  
S O C I E D A D ANONIMA 
Café-Restaurant de lAiM 
Desde el día 22 del corriente, y en el do-
micilio del presidente, Compafua, 22, sewefr 
tuará el papo del dividendo de las accwues 
de referida Sociedad, con deducción Je IM 
impuestos vigentes. 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABRO 
SOBERBIA LIQÜIDACION en Guarnición ría, Efect s e Viaje y ctemás = = = = - artículos de Piel ===:== 
Igual en todas las secciones de: Bastones, Paraguas, Perfumería, Bisutería, Objetos de Ar te y de Escritorio, Boquillas de ámbar, Apa-
ratos Thermos (para líquido y sólido) e infinidad de artículos apropiado" para regalos. 
No compren sin antes visitar esta Casa; así podrán apreciar las ENORMES rebajas de precios. 
G. Rodrigo, Blanca, núm. 2 (esquina al Puente) 
= = = = = S ^ J V T ^ I X O E ; ! * 
r»^ESUI>UKSTO^s M U E L L E , JVXJMERO ̂ <5 
Ohoeolate y cafe 
Tomarlo siempr*e de 
Daoiz y Velarde, n ' m. 15.-S^^ANDER 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
S U S T I T U T O S y voluntarios se admi-ten para servir en A f r i -
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
to, procurador. Daoíz y Velarde, 31. 
HVCuLeTples -y meroería. ;.; L AI N Z 
s2í . . . j ^ - o , 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
Son Francisco, 17 y leollod, 2, dopllcoilo, 
debajo del antiguo hotel Viuda de Redón, hoy Reina Victoria. 
SEGÜNLOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
Magní f i cos armarios con luna de primera, de nogal, 
a menos de 17 D U R O S . 
Mesas de noche, desde 4.50 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O B E M O N E D A ; : 
I^al> 1 o Graláii. 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : : 
v . u i r « i iv ̂  
Callista de la Real Casa coa ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I."—Telóíono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11. Telóíono 41». 
CALZADOS DE MODA 
lAbonos químicos. 
BO FfiClO ALONS 
(Sucesor de Barquín Alonso.) 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 20 
S A N T A N D E R 
Papeles pintados. 
' ( i rán colección de papeles para decorar 
luda clase de habitaciones. 
TMtima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL EfE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA, W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS . „ 
Bodega Alavesa.—Champagne Jiene^ 
Sidra E l Hórr io . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y t n e n o r ^ ^ 
Qo Tínník ^da clase de árboles 
06 YeDUe frutales a preciosn ̂  
reducidos. Pídase nota de p r e ^ 
— . 1 . C O R T A 1 > 1 
O E U S T O — I barrecolanda. 
T XJ IR, IR, o nsr E s 
Zapatería 
ROMA • T 0 D k S E S T A S C L A S E S S E HAN P U E S T O A L A V E N T A E N LA C O N t ^ 
. iZ!L LA GADITANA.-Kluelle, 16.-Teléfono 590-Eugenio 
S A N T A N D E R 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Ragout a la francesa. 
L A C A S A 
que vende con más economía toda clase de tej¡doS 
y géneros de punto es 
Puerta la Sierra y Juan 
La Villa de Madrid 
E L P U E B L O CÁrMTABRO 
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S f l H F R A N C I S C O , 17 M A N U E L SAN FRñnCISCO, 17 
Para fin de temporada, grandes rebajas de precios en monederos, hor-
quillas de piedras gran fantasía, corsés, camisería, corbatería, perfumería, 
géneros de punto y demás artículos de novedad. 
Inmenso surtido para la próxirm* estación en peletería, géneros de 
nto, lanas y demás artículos de temporada. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pínillos Izquierdo y Compañía 
yrapi Mer i 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
" V a - l T D a i n o r a . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de l i ro para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Gnatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ. 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910. expresamente para esta Compañía . 
Tiene amp'ios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen,e . 
Pava soücitar más de'alles. dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander 
La funeraria de HGI^Gfl 
Representante: M&MDEL SLáNCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
V ELA SC O , NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE . 
•ai 
Sociedad Hullera Española. 
Consumido p».. ms oomp&rllas de íerrocarriles del Norte de España, de Medina del 
; uíapo a Zamora ^ Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de íeirocariles :. anvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
dr, Compañía Tr^satK'ntica ~ otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
declarados similares al (tyrditf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de cpor -Msnudos :>ara íragaas.—Aglomerado».—Cok para usos meta 
lürgicos y domást; • 
Háganse ios I;ÓÍ1.1OI» a I<* , 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barceiona. o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete, Alton 
so XII , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GUON y AVJ 
L E S , agentes de IB «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otrofc IníormsB y precios dirigirse a /as oficina» de la 
Sooiedfid JFÍntllei-e Española.- í í ¿ L ^ t O E L O l V A 
Ir*laeas de i nmérito y amianto pai*a <'iil>iei'-
t:í>i, oiiiljonots, ¡bî eio - rasos, zócalos? i'evesti-
mientos ititéiriOireS de paredes húmedas, etc., 
etcétera. 
Iplia ^ cax*ton<'!s-<'iiiei*o para cabiertas eco-
nóinicí; í - ; . 
l.Tnicos depositarios y veadedoress 
iquelarena e hijo 
C'^Vl . l . E T > E O ^ V T > 1 Z . - T E T ^ E ^ O T V O T Z i S 
(La Casa cu nta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al .invento del sabio doctor alemán J. Weiss, to-
mando el específico ideal (¡ma sola caja) 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ineficaces. 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
En Santander: PEREZ D E L M O L I N O . -En Bilbao: Barandiarán y C.8, y farmacias. 
D E P A P E L V I E J O -
LOS MEJORES CñLZñDOS' 
Preciosos y elegantes modelos - en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L-A. SOLIDE 
Oalle de la Blanca, nam. Q.—Santander 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
m 
T O M A G 
Lot que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
v desarreglos Intestino*« 
l e s es porque desconocen las 
•aravUlosas curaciones que ic 
cootigueQ coa d uso dd 
n í s o s a - 1 - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
I Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
£ | S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
)a el bicarbonato en todos sus usos . - Q eos, bronquitis y debilidad g e n e r a l . -
Caja: 0,50 pesetas. O* Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
\ De venta en las principales farmacias de España . 
E N SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía . 
perforad 
c a n o s EMPLASTOS 
rojo, ó sea bayeta encarnada dei DR, 





C U R A N los catarros i e pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
los emplastos de fieltro mjo de Winter 
C U R A N reumatismos y dolore del costado. 
«s emplastos de fie1^' /ojo de Winter 
C U R A N los dolores de esprlda, ríñones y 
caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
•¿S^T"» C U R A N lumbago, ciática y otros dolores d" 
" este genero 
Muühc sitiado con las Intliaclones 
Clorarado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
Pise en láridas, hierlas, resürts, etc. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS ME^ES E L 19, A L A S TRES DE L A T A R D E 
El d ía 19 de diciembre, s a l d r á de San tander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
idmí t i endo .pasaje y caiga para la HaDaua, Veracruz y Puerto Méjico, con transborde 
•jn Veracruz 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOci 
'ii.SETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS SESEN 
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos ae gastos de deseto 
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clasfó para Colón, con transbordo en la Habana A 
nro- vapor de la misma Compañía. 
' Precio del pataje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
ufnimiindo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
«le la misma Compaflla), con destino a Mon-evideo y Buenos Aires. 
Precio desde Sanian.der basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
i pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i s a a l d e s d e e i n o r l e i l e W a i B r a i i i l y 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
E l 12 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l a r á de este puerto el vapor 
gru.i 
Su capitán D. E . Aparacio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera rtosciea 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36.ignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
Para m á s informes dirigirse a sus cons teléfono número 83. 
icion y maquinaria. 
Comp-Torrelavega. 
Co istrucrión rena ' ac ión di? Jas c lases .—Rebaradón de automóviles. 
:-: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de laa d e m á s 
virtudes que t a n justamente se la atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la drouraer ía de Párjez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros v coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeós.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
m 
Droguería. aza de las Escuelas. Perfumería 
PEREZ DEL MOLINO V COMP. 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
Remedio infalible. 
Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, 3. P i n t u r a s . 
l^i-ecio ele la ca jita: O^S. 
De venta en farmacias y droguerías. — 
Depósito: Pérez del Molino y Comp. 
